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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan 
kedisiplinan siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah  terhadap prestasi belajar 
akuntansi, baik secara bersama-sama atau parsial serta untuk mengetahui variabel 
manakah yang lebih dominan antara motivasi belajar dan kedisiplinan siswa 
dalam mengerjakan pekerjaan rumah  terhadap prestasi belajar akuntansi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK N 1 Wonogiri 
tahun ajaran 2006/2007 yang terdiri dari tiga kelas (AK1,AK2 dan AK3) dengan 
jumlah siswa 120 orang. Sedangkan sampel diambil 92 orang diambil dengan 
teknik Proportional Sampling. Data yang dibutuhkan diperoleh melalui angket 
yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi berganda, R2, uji F, uji t dan Sumbangan 
Relatif dan Sumbangan Efektif.  Berdasarkan analisis data, diperoleh persamaan 
Y = 55,590 + 0,121X1 + 1,634X2. Sedangkan uji F diperoleh Fhit (20,981) > Ftab 
(3,10) berarti variabel motivasi belajar dan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah  berpengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
akuntansi. Besarnya pengaruh variabel motivasi belajar adalah sebesar 45,62%, 
dan variabel kedisiplinan siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah sebesar 
54,38%, sedangkan sumbangan efektif X1=16,56% dan X2=19,74%. Secara 
keseluruhan variabel motivasi belajar dan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan 
pekerjaan rumah memberikan sumbangan efektif sebesar 36,30 terhadap prestasi 
belajar siswa. 
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